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Ir. H. Sudarmanto, M.T  
HALAMAN PENGESAHAN
SISTEM INFORMASI TEST KOSAKATA BAHASA INGGRIS SECARA ONLINE DI SMU KOLESE SANTO YOSEF DILI – TIMOR LESTE
Tugas Akhir ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM
YOGYAKARTA
Dinyatakan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh 
Gelar ahli Madya
Diuji tanggal 	: 	26 / 08 / 2010
      Dewan Penguji                                                    Tanda tangan
1.	Ir. H. Sudarmanto, M.T	  		1………………
2.	Bambang PDP., SE., Ak., S.Kom, MMSI                   	         2……………
3.	Cosmas  Haryawan , S.TP, S.Kom		3………………
Mengesahkan,
Ketua Jurusan MI / D-3

Ir. H. Sudarmanto, M.T
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan  rahmat dan berkahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Test Kosakata Bahasa Inggris Secara Online di SMU Kolese Santo Yosef Dili – Timor Leste” dengan baik. Adapun Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu hingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :
1.	Tuhan YME yang atas kuasanya penulis dapat menjalani proses demi proses kehidupan ini.
2.	Bapak Sigit Anggoro,.S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Drs. Berta Bednar,M.T. selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
4.	Bapak Sudarmanto, Ir., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, dan juga selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Bapak Ir. Mashudi, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini 
6.	Bapak Dison Librado, S.E.,M.Kom. selaku Dosen Wali selama menempuh kuliah di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
7.	Yang terhormat Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen serta segenap karyawan  dan karyawati STMIK AKAKOM Yogyakarta.
8.	Mama dan Papa, yang tiada henti memberikan curahan doanya,selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan semangat
9.	Semua teman – teman dan pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam menyusun Tugas Akhir.
Penulis sadar  bahwa  dalam  penyelesaian  tugas  akhir  ini  masih  jauh  dari kesempurnaan, karena itu  saran dan kritik guna penyempurnaan tugas akhir ini sangat Penulis harapkan.







Bila sendiri itu pilihan, akan lebih baik aku tidak memilihnya.  Bila sendiri itu jalan, akan lebih baik aku tidak menempuhnya, karena ku tahu indahnya hidup dalam kebersamaan. Bersama – sama tak ada hal yang tak mungkin bisa kita tempuh.
(Sunday School  Musical  )

Forgiveness does not change the past, 
but it does enlarge the future









Tugas Akhir ini, saya persembahkan untuk :
	Tuhan YME  atas segala AnugerahNya dan kemudahan yang diberikan untuk membuat Tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
	Ayah  saya Marcos Gusmão dan Ibu saya Filomena Amaral terima kasih atas kasih sayang, doa dan support beliau yang sangat  berarti, tanpa doa dan semangat dari beliau, TA ini tidak akan selesai. 
	Keluarga besar  terima kasih atas doa dan dukungannya. I Miss U All..
	Pada Pembimbing TA Bapak Sudarmanto, Ir., M.T dan Bapak Ir. Mashudi, yang telah membimbing saya dan membantu terlaksananya TA  ini serta Keluarga STMIK AKAKOM  yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat membuat Tugas Akhir ini. 
	Yang Tercinta Partner  Saya Gustavo Carvalho Da Santa Fé yang telah setia mendukung saya selama kuliah disini,  terima kasih atas dukungan, doa dan perhatiannya. Yang snantyasa memberikan semangat, Terima kasih ya.. Will always be your partner…amien.
	Teman seperjuangan Dilla , Ana Dyah ,Prasty, Arif, Rochmadi, Nita, Abdi  Dkk MI 2007 yg lainnya . Semoga perjuangan kita tidak sia-sia.. semangat..
	Teman - teman  saya Anak2 Santan, Personil AKSY, Teman Kost Nirwana terima kasih atas support dan bantuannya selama ini sehingga TA saya bisa terselesaikan.
	Teman-teman kampus khususnya anak-anak MI Angkatan 2007 dan Teman  yang ada di FB (Facebook)   terima kasih atas doa dan dukungan. Thanks All..
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